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1,1o(1 ,`) IP, - Metilo.% poi o .su sle
11ioisterito.
Resolución número 1 717/70 poi la (111(• 1114 )dil ¡t'a,
el sentido que se expresa, la ()I dril Ministerial núme





Resolución número 1.716/70 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos ;L
HL fi.- - 1):11;111a 3.176.
los 1féreCeS (le Navío que se
Resolución número 1.714/70 por la que se ptoitineyr
sus inmediatos emple()s a 1()s jefes y Oticiale,-. (1(.1
Cuerpo M ;'1(111111;IS (Ille 11:Ig 111;1 3. I 76.
Resolución número 1.713/70 por la que se uroniur ve a sus
unit,..diatos empleos á 1()s j•íes del Cuerpo (Ir M aquinas
Páginas 3.176 y 3.177.(111c Se ex pi CS:1 II,
1)estinos.
Resolución número 2.553/70 por lit que
(festinado a la Comandancia de Marina de
villa. (.1 Capitán de ( .1)11)(la don Eduardo Gaviiio ¡Mi
1:11(7. Página
se dispone pit
Resolución número 2.552/70 j' u la (111e Se disimile Imse(1(‘sti1Iado al Estado Nia\ of dr la Zona Mai itnna del( 'ant 1)1 ic( I el Capitán de Corbeta clon Manuel 1 .aFebiés, lila 3.177.
Resolución número 2.554/70 por 1;t que se disPolle Pasedestinado al ‘.111011;111110 4S-31, (.1 Teniente de Navío(Inn (*.arios Cialva( lu Col Cllera. Página 3.177.
Cambio de Escalo.
Resolución número 1.715/70 pm lit que se ciweede 1fi "Pirla Escala de Tierra del ( m'u)o (ieneral de la ,Nr
inada a 1(
Tia 3..177.
unirnteS (1e Nal! 10 (pie Se C1
ESCil f011a1111. oS.
Resolución numero 2.555/70 por la que se dispone (pie
den escalafonados, pot- el orden que se indica, en el( tirrpo de Ingenie:Os de la Armada (Escala Uni('a)h)s Tenientes de \T.avío Ingenieros que se mencionan.
Página
Situaciones.
Resolución número 2.556/70 por la que se dispone pase;1. la sit tiaci("),1 (le o dim)(111i1)1(.1' el Coronel de Intendenciade la Armada (1( Pii ancisco Javier Rós Ruiz. - 1 'áina 3.178.
RESERVA NAVAL
Puj(i.v.
O. M. mírnero 875/70 (D) por la que se dispone causebaja en I.1 Reserva Naval (.1 Alférez (le Navío don Vicente Gi■ a igues.--Página
DIRIICCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Resolución delegada número 1.722/70 por la que causabaja en el curso (le Aptitud de Buzo el Cabo segundoksprcialista de hitaniobra Esteban Hernández Martín( Página 3.178.
TROPA
1?uceadores de Combate.
Resolución delegada número 1.721/70 pnr la que se disimile (.1 (use definitivo en la aptitud de Buceado, de(•4 )inhat de los ( ;11)( )4.; ESpeeidliStaS de infantería dr Manila (int se citail. Página 3.178.
SECCION ECONOMICA
I 11.#'1114)1,
Resolución número 1.718/70 poi la qm. se conceden ion11 1(111()S •
••(' illditMI, (.1 número y
Número 293. Miércoles, 23 e diciembre de '1970 LX111
circunstancias que se expresan, al Capitán de 1,1 Kscala
Cuniplcinento del Cuerpo de intendencia (tu la Ar
mad,' don Antonio Díat Dens. !páginas 3.178 y 3.179.
Resolución número 1.719/70 por la que se atoplí., t ()III
la Resolticit'in n n mero 1.324/70 (1). (). n tit te
ro 207) en lo (pi• afecta al per,untal contidt.tdo (lite
menciona.- Página 3.179
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 876/70 p(
NI érito Naval de tett
)1• la que se c(meede la Crili del
(la clase, con diHintivo blanco,
ít.1 Celador Mayor de Puerto y l'esea d()ti Claudio Ber
nánlez Villaverde.- 1).."4,,ilia 3.179.
O. M. número 877/70 por la que se concede la Cruz (lel
Mérito Naval de tercera clase, ron distintivo blanco,




O. DA. número 878/70 por la que se concede Nlenei("ifi
I lt,norírica especial al Teniente de Navío don Nl:titttel
Nadal lIbler. Página 3.179.
O. M. número 879/70 pot 1.1 que concede hl( nci("in
Honorífica sencilla al 1,e1 sondl de la Armada 'pie se
menciona. l';'winas 3.179 y 3.1M
O. M,. núniero 880/70 por 1:t que se concede Menci(')n
llottorífn a sencilla al Coniandmite de 1\1ítt1l1itins (Ion
1:od•ígitez de Trujillo Pacheco, 1):"Igintt
O. M. núniero 881/70 por la (pie concede atitorizaci(')n
para ttsar sobre el tinilottlie el distintivo de 1;t provin.
la Al 1113(13 (Pu. .11;1 -Cla (lel Saltara al per-Mil:11 de
l'ágina 3.180.
RECT1 1 CA (: 1 () N E S
()INRI() OFICIAL DEI. MINISTERIO I)14; MARINA
X111 Miércoles, 23 de diciembre (le 1970 N11111ero 293.
ORDENES Y RESOLUCIONES
I iPARTAMENTO DE PERSONAL
.S.eyuridad Neylas para su aplicación en este
Ministerio.
lesolución núm. 1.717/70, de la Jefatura del De
parlament() (le l'el ,o1L11. l'or ()rden del Ministerio
Trabajo de 11 (I(. febrero 197() y Decreto nú
m(ro 72(),/./(), de 21 de marzo (1(.1 mismo tÍiO, se (lis
pti() 1;1 modificación de las llames (le Cotización y
1'orren1:1 jr-, (le distribuci(")11 de 1as cuotas <le la Segit
rid:id .(-oc1:11 1,:ene1a1.
1,a ()T-(1(.11 id1 11(1111('1.() .i.1()6, de 25 (le
de 1969 (1). 11('1111, <1(.0') (1(4.11111.1V:Is LIS 11()1.-
Inas dictadas para aplicación y desarrollo de la Seguri
dad Social (.11 la Ar)Iada, y en ella figuraban los cua
dros de 1I llases de Cotización y Porcentajes de dis
tribución de las cuotas de 1:1 Seguridad Social.
Con objeto de actualizar los (latos que se reflejan
en 1;1 ( esle Miiiisteri() antes citada y (jue han
sido modificados por las disposiciones mencionadas
anteriormente, :1 propuesta del Servicio de SegurosSociales (le 11 A1111;1(1a, y en uso de las facultades con
feridas por la Olden ni'imero 2.395 de 1969
(1). (). m'un. 121), resuelvo:
1. 1.:( )rden Ministerial número 3.196/69, de25 (le junio (l( 1()69 (1). (). m'un. l(8), se considerará
nuditicada (.11 (.1 sentido siguiente:
1.1. Los cuadros que figuran eii el punto "2. CO
























1)ficia1 1)11111(1.a y segunda ...







•911 6011 ••• .•. •••
•••
de tercero y cuarto año v 11i11
(1c. dieciséis y diecisiete años
12 Aprel U iz I I(' prinleH) y sel..!iindo año y
Pinches (le e.11(11( y quince años ...
Porcentaje
50,80 //0
(*Iialitía de las cuotas
Trabajador Patrón
8,13 % 42,67 70
desde jun() desde julio

















































(I) I,a cuantía indicada se aplicará al asegurado comprendido en este gi tipo de tarifa que sea familia numerosa o.,()licite cotizar por todas las contingencias para tener clerech() a recibir asktencia sanitaria.1,j porcentaje de cotizaeiOn (le estos asegurados que, sin ser familia numerosa, 11(1 ,,(>11Cilelll cotizar por todcls las contingencias será el 33,80 por 100, y su importe, de 2.241 pesetas, debiendo satisfacer el trabajador el 5,13 por 1(X), o sea340 pesetas, y la empresa el 28,67 por 100, o sea 1.901 pesetas.
()N I N(i N( \
\ ,,isteneia ia por enfermedad o accidente no laboral .„incapacidad laboial transitolia derivada de einerinedad común o accidente II))laboral
Invalidez provisional del ivada (111(.1 111(1 1.1(1 CO1111111 O aer1(1(.111(. 11(1 lal)(q .11Protección a la iamilia
Hesetupleo
••• •.. •.•(1 Invalidez permanente y muerte stmcrvivencia derivada de enfermedad co.-
...
iiinn y vejez, nivel complementa' lo, Asistencia Social y Acción Voimativa.nive1 minim()
Aportación al er imen c special arari() de la Seguridad Social, Se! v'i(ociales y Asistencia Social ...
• • • .11. go. Odob e**
••• •e•
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No acogidos a c(ffitingelicias I
33,80 <¡'‹, . • • • • • • • . • • •






cuota patronal ( 1 )
5,13 % cuota. 1 rabajadur
28,47 % (muta pm Hilia 1 ( 1 ).





Resolución núm. 1.716/70, de la leí:11 ura del 1)c.
parlamento de l'ersonal.---l'or existir vacante, se pro
mueve a su inmediato empleo, con auti.,,iie(lad de em
pleo y escalaimi:I1iii(in1() (le 20 (lel actual y efectos
(1c. 1 (b. clier() los Alfíbreces
de X:15,10 relacionados a contint1aci(")11, los cuales se
11:111;111 cumplidos de l¿ts condiciones reglamentaria,-;
y ball sido declarados "aptos" para (.1 ascenso en 1:1
de Mar por 1:1 111111:1 Clasifieaciciut, debiendo
quedar escalafonados, por el ()rdell (pie se indica,
in
mediatamente t C011ii1111:i1'i(1i del 1111.1111() 1(),, de sil
1111($VO :
1)on Prudencio Martínez
1)on iernian 1 leritíiiid(z Perez.
1)on Fernando Carregal 14:sendero.
Madrid, 19 de diciembre de 1970.
111, ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.714/70, de la Jefatura (le! De
vol:omento de Personal.
- Como consecuencia de la
vacante producida en 5 de dicienthre de 1970 por
(.1
pase a la Escala de Tierra
del Coronel de M;"1(fitinas
don Antonio Freire Tojo, se promueve a sus inmedia
tos empleos ;11 ,I eniente Coronel (1()n 1 entigio
Varela
MARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF, MARINAPágina 3.176




J 1."1.: 1)1.1, 1 )1',PA1TAMENTO PERSONAÍ,,
J(!11)(' Plia da Veiga Sanz
1:odríg11ez, Comandante don Manuel Vidal
(1()11 1l'ra1 icisc0 Zea Salgueiro y Teniente doti
1,. )campo Avial, primeros en su empleo de 1:1
1.ca1a (pie pertenecen cine tienen cumplidas la-, (-oil
re;I:iiitentariasy linti ',ido clasificados -aptos"
para el :Iscellso por 1;1 junta de Clasificaci¿ii de !os
Cuerpo:, de (le 1:1 i\rnladn.
1 4;1 :1111igned:t(1 (1(. (.1111)1(.() y esca1;iim1:i1iiirii1()
les asigna es 1;1 de () de diciembre de 19'/0 y cieclos
t-;11 iVos (le 1 de euvr() pr(')xinto, quedando esca
laimin(l(p, contiiiiiaci("),, del (le 1(), sli !litem
empleo.
N() :cscienden (.1 ( 'ontaii(lante (1()11 :\lanuel Mer
, •
,'LV111,, apiln don Miguel ( ': ;i h 1 11;',11(1(7, Iii (.1
Teniellte (Ion 1,11i, ,\1:11-1:1 1 o(.1)1;1 por no reunir
las condicilme,; reglamentarias.
Madri(I, 1') (le (lici( 'wl)i.e de 1970.
Al.mtuANTE
I 1i I, 1 )11, 1 )1.: RTAM To 1) NI,,
Velii Hin \Teiga Sanz
14',N('111( ) • 11 (4 -,.
'
)1 •
Resolución núm. 1.7 13/70, de la lel-atm-a del
vol:miento
- e'onto consecuencia (;(..
vacante producida en moviembre (lel a acItuil
11:;:s1- )) )1 (,)1;:
mueve a intnediat()s (1Ilj)I(U i1 Tetnenle CHI
(1( )11 jHan ionzalez Casaly ( mi:m(12W
• (I( Ii M wiel
Sast re (l(l í(), primeros enii emple() de la 141sc:11:1 ;1
que pertenecen que ienen (111n1)1•1(11-, las condici(
reg1amen1arias y liau sido clasificados "aidos" 1):113
(•1 aseetu-m por la junta tl ( '1;v-,ificación (l(. los Cuerpo,
(1(. )ficiales de la Armada.
Miércoles, 23 de diciembre de 1970 Número 293.
1,a antigüedad de empleo y escalafonainiento que se
les asigna es la de 24 de ii(wienthre de 1970 y efectos
administrativos de 1 de diciembre siguiente, que--
(1311(1() escalafonados a continuación del CoroneldeL.(1()11 i\"! i'1(1 Rodríguez Cotice y Teniente
Coroliel (1()11 .1()LA'. )(.;Inip() i\neiros, respectivamente.
Nladrid, 1(1 (le diciembre de 1(17().
EL ALMIRANTE
1EVE DI I. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excntos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destino.v.
1?e4o1ución núm. 2.553/70, de la Dirección de
Recliilamient( i v 1)otaciones. Se dispone que el Capi
tilit (le Corbeta (VI') don. Eduardo Caviño González
pase ilestinado a la Coniatidancia Militar de Marina
(le Sevilla, debiendo cesar Como Ayudante Militar (le
larbella cuando sea relevado.
14;s1e destino se confiere con car'icter forzoso.
..\1;tilrid, I') de diciel111 1( de 1 )70,
POI' :
EL ALMIRANTE
JEFE DP.I. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 2.552/70, de la 1)irecci(')11
II y 1)otacio11es. Se dispone (pieCi Ca
Col-11(.1:1 (1411'), don 1.-dra 1.'epres
,I,Hi¡1,„(1„ 141Hiii(1,) Nlavor de 1.1 tolla Nlaritinia dci
Lintábrieo, debiendo cesar en 1;1 licencia por astinios
¡impíos (pie se halla disirul:111(k).
Iiiste destino se (‘olifi••e con cal-;"leier yttlinitario.
\I;P:rid, I() de diciembre de 197()•
interini(1;e1.
Vi, .Ni ,N1 I ItANTE




1?esol(ición núni. 2.554/70, de 1;1 1)i1ecci(")11 de
le(1111;iiiip.I11() y 1 )01aCi(111(sti. (ILI)()11( (111C el Te
du N7iVí(1 (S') (AS) don Carlos Galvaclie C'or
cuela pase de:,,litiado al subilla' in() debiendo ce
sar en el destructor antisubmarino Neyer (le 1.al1ri1
cuando sea relevad().
1..ste destiito se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnizaci()n por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.() de la Urden Ministerial dc 31 de julio de 1959
(I). 171).





j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
( (li 1:,s((11(1.
lesoltición núm. 1.715/70, de la jefatura del De
partamento (le Personal.--F.11 virtud de lo dispuesto
(.11 (.1 artículo 29 del !keret() número .19/69 (D. 0. ntí
mero 1()), a solicitud de los interesados, se concede (.1
p;t:-e a 1;1 Kseala de Tierra (1(.1 Cuerpo Getleral 11
Armada, a partir (lel día 31 de diciembre actual, a los
Tenientes (h. Navío relacionada, ;t continuación, que
titted;Ir;',11 ee;11;tittilad()s (11 11 ft )1' 11 1;1 (ille :NC 1 11 (i lea :
)( )1 I :\ 1 :I 1 1 1 1el Francisco Rincón Regodón F.ntre
los Tenientes de Navío don Vicente Albc.rt Ferrero
v (I( II 1 losé 1. (jellier a11






o Pi. I)t,lA i;TAMENTO DE 1)ERSONAL,
Felipe Pit:i Veiga Sanz
P....s.(a/afoll(7n/lentos.
Resolución núm. 2.555/70, de la 1)irecci(*m de
1:(.(.111(ami('nto 1)otaciones. kii virtud de I() (lis
pile lo en P(.,,ollicion nninero 1.(d)3„/70, 1;t je
11111:, 1)epartainen1o de Personal (1). ( ). m'une
.■ (le acuerdo con ( )rden Ministerial nú
mero 1.(),i(),/n8 (1). ( ). núm. 8Ñ, se dispone que los
Tenientes (le Nravío Iii.ettieros (IN) don 1.‘rattckco
ier rasad() (Ion José Lik 1.(")pez Nlartincz
y don li(sar(1(1 r()Iliorto Galán (itieden escalaionado;
(.11 (.1 ( de 1 iigellierw, de 1;1 •\ 1 111;1(1:1 Vse;11:1
eI (11(1111 eit:td() y a continuaciOn del Te
(Ion Alvaro Cervera l'ere/.
;1 1 1( 1 ( di('i(11)11)1•C■ (1,, 197().
Por hile' inidnd
ALN111‹.1NTI..
EFE 1 1.1 1 )FPARTAM1r.NTO PI,ISON
F('lil)e d:i Veiga Sanz.
I ( 1 1 1( L; 1 es.
S I e
•
MAI 10 0FIC1A1. MINISTF.1:10 1)1.1 MARIN \ 3.177.
Número 293.
NituaCiOne3..
Miércoles, 23 de diciembre (
Resolución núm. 2.556/70, de la Dirección de
leclutamiento y Dotaciones. .\ petici(')n intere
ado, se dispone (iiie Coroncl (le Intendencia don
Francisco Javier I■inz cee en la situación (le
.„ • „
supernumerario , en (pie se encuentra, y pase a la
de "disponible" a partir de la revi,,ta admini-lratiya
de 1 (le enero (lel próximo año, debiendo quedar en
li nueva situación a la órdenes de la Superior Autori
lad de la Zon:t 11:trítinia (1(.1 Cantábrico, percibiendo
us haberes por 1:1 11:1bilitaci(P)11 ( ;eller:ti de lit exprc
ada Zona.
Uldrid, 19 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
EL. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 875/70 (D). Por babel
cumplid() (.1 (lía 18 (lel actual la edad de cincuenta y seis
año , ie;.;1:i1te1tarin serialada en (•1 ()(•) del vi
1<eglamento de la Reserva Naval, aprobado poi
( )rden Ministerial de 23 de febrero de 1949 (1). 0. nú
m(ro 77), se dispone que, a partir de dicha fecha, (.1
Al íérez de Navío don Vicente G1 Y:'1 A r1
baja en la misma.
Madrid, 19 de diciembre de 1970.
1 '()r delegación :
Fi. A i.m 1RANTE
I p.m.. 1) vi, 1)EpARTAmENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE liNSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.722/70, de 1:1 .Jeta
tura del Departamento de Personal.-- Causa baja en
(.1 curso de Aptitud de Iltizo, para (.1 que fne
por 1<es01t1ción n (mi(l o 197/70 de la 1)111,NA (I )1Aujo
Página 3.178.
e 1970 I.X111
(fi. 1( m'un. 2.3 1 ), 1 Cabo segundo Kspecialista
N1aitioln 1 111e1)an 1 let nandez Martínez.





FA. 1)1m...e-rol( ENSFÑANzA NAvAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Tropa.
Bitecadon.s (le Combate.
Resolución delegada núm. 1.721/70, (le 1;1 leía
tura del Departamenio 1 e1•-,ona1. A lieficitíli pro_
pia, tenor de lo señalado en el pi linero de 1(),-; c',Kos
que determina el artículo 31 del vigente l■el!,1;tiii(iiilo
(le lliiceadores (le la Armada, aprobado por ()rdeii Mi
i&terial m'ollero 5.1()8/(}8. (1). ( ). núm. 277), se dis
pone (.1 cese definitivo en 1;1 aptitud de !Ince:Mor de
C()1111):ite (le los Cabos primeros Especialistas (le In
fantería (le Nlarina Vlantiel Córd()1):1 Villarejo v A1111(.1
Pedreiro S:Luz, lit cual les fue recnnocida pm* 14L--; ()r
denes Ministeriales tit'int('r()s 2.,3,07/62 (1). U. lit'unc
r() 1 :-;,( o y (,00/G3 ( ). m'in). 29), respecliVanien1e.
'.\1;1(1rid, 1 diciembre de 1970.
l'or delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAvAI.






Resolución núm. 1.718/70, d 1:t .Jefa t tira Il 1)(‘
pai tamento de P(rsonal. 1)e conformidad con 1(.) pro
ptu.,,to I1or la Secen‘01 lilewtómica de1 Departamento
(le Personal, lo infolinado por la intervención (lel ci
tad() Departamento, v con arreglo ít lo dispuesto en
1;t I ,ey 1 13 de 1966 (D. O. ittint. 298) y disposiciones
complementa! se concede al personal (le la i\iina(1;1
iigura en la relación anexa los trienios aci1iin11:1
ble , el número y circtinst:incias que se explesan
adi id, 21 de (1 ¡cien ibl e de 1970.
VI, A I.M IPANTE
JEFE DEL 1 )EIPARTAMENT0 DE PERSoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Ifixcitios. Sres. ...
Sres.
DIARIO ()PICIAI, I EL MINISTERIO 1)E MARINA
I,X111 Miércoles, 23 de diciembre de '1970 Número 293.













l'echa en que debe
comenzar el abono
agosto 1970
o U S R V A IONES
(I) Hl interesado efeeln(") 11t ap() de prácticas como "Veniente Loinpleniento,
febiero (1(. 1958,
Por ()n'en klinisterial lininero 2,765 (1), 0. 152) fue niovili/ado, comen/ando a prestar sus servicios en
3 (I( j iii i de
,(l( !),(•ru de 1957 a 1 de
NOTA GENI.111Al..—EStOS
primera (le la I.ey 113/66 (D.
01.1(.1Ai. m'in!. 274).
sr reclamarán con los porcentajes que establece el pinito 2 de la disposici¿n traw,itoria
(h• 1 )perr1 1 cy 15/67 (1)1A(), IiI,III. 2)8) y con ;trreglo :t lo dilknesto en el artículo 2."
Rnsolución núm. 1.719/70, de la jefatura del 1)e
p:Irtiltil(1 it() 1'el-son:11.—Se amplía y complementa
:i leuliici,i m'Imero 1.324/70, de de ,,eptienthre
1')70 (1). 207),, pur la opte st. concede al per
contratad() opte figura en 1;1 misma los trienios
t'n el sentid() de (pie :11 Profesor E. S.
(1011 j(),,e Luis 14:sco1)('clo I'L' le corresponde la
11()1a (2), puesta al ()ficial tercero Peluquero dont l■a
1',1(.1 1)()Iníngtiez Carrw,co, y 1;t nota (3) corresponde al
1)1-()fet,or 1). d()11 Eduardo Francés Sánchez, en lu
gar del Profesor de J. S. don José Luis Escobedo
Soriano.
\1;idrid, 21 de diciembre de 1970.
F.I. 4/\ I
FE 1)11. DEPA UTAM U:NT() DE PERSONAL.




(.1"11::: del Al t'l-17()
Oiclen Ministerial núm. 876/70. A priptiela
del Almirante Capitán General ole 1.1 Zona Marítima
del Mediterráneo, de cottiormidad con lo) int-orinado
por la •1 Inda v alención a la 111e
ri1Oria lahm (Iesarmllada (.1 desempeño de sit
Cm() en 1;1 Gffilatidaticia Miliiar de Marina (le Valen
1)(}1. (.(.1:1(1()t. Nlayor de Puerto y Pesca (1()11
Clati(11() Ilerilardez Villaverde, ve11g(1 en concederle
1;1 Cruz Mérit() Nav:11 de tercera clase c()11 (1istin
liv() 1)1;111(1).




DI 11M) ()FIC:1A1. 1
•••
Orden Ministerial núm. 877,70. A pro)pttesta
(I(.1 /Unir:1111e Capit:'m (ieneral de 1;t Zotia Marítima
de1 Meolitertítneo, Confo)ritiidad con 1() informado
J)1 1:1 imita de 1:ecompelhas, y en atención a la me
ritoria 1a1)(ir desarrollada en las Defensas Portuarias
(1(. Cartagena por el Sonarista Nlityor don José 1,0-
renzo ()jeda, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase con distintivo Manco.






Orden Ministerial núm. 878 70. A pro)ptteta
(lel Almirante Capit:íit General de la Zona Marítima
de] Mediterráne(), de confountiolad con lo informado
por la Imita de Recompensas, v atencio'nt a lo dis
puest() en el párraf() 2." (1e1 ;Irtículo 53 de la 1,n" 11(1-
111(.1.(1 15 <le 1(17() (1). ( ), m'un. vetil.;() en conceder
al Teniente (le Navío don Nianuel Nadal l'Ider Nlen
ción llow)rífica especial.




Orden Ministerial núm. 879/70. .1 pn puesta
del Almirante Capit;'ot l'eneral de la /olla Nlarítima
Meditet 1 ati( ), de conformidad con informado
por la junta ole I■ecompensais, y en at('nckw :t la me
rit()iia lab()r desarrollada en la Comisi(;11 de Propiedades (le la NI:Irina en Cartagena p(),- el personal quecloitintiaciOn ielaciona, vettr,() en concederles Men
c1(1) 1 holorífica sencilla :
1\11N1ST14.111() M \RIN \ 1ágina 3.179.
Número 293. Isiliéreoles, 23 (
Capitán de Corbeta ingeniero don luan Lara
Torres.
Teniente Auditor de la Armada don l'ascua] García
Ballester.




Orden Ministerial núm. 880/70.--A pr()pile,da
(lel Almirante Capit;'m Cietieral de la Zona Marítima
del Nlediterratieu, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompen,,as, y en atención a la me
iiiHria labor llevada a cabo en la inspecci(")n (1e. lieli
Cópterw-, por el Comandante de Míulitinas don Ramón
Rodríguez de Trujillo Pacheco, vengo en concederle
Mención lionorífiea






. (lit iembre (te 1970
Orden Ministerial núm. 881/70.—Como resulta
d() del em)ediente incoado al efecto, de conforiiiidad
Jítgiiia 3.180.
con lo informa(l() 1)()1. Imita de Ivconiiminsas, vengo
(.11 conceder ;11 Teniente (le Navío de 1[ 1■eserva Na
val Activa don 1:a1iió1 (lacón (;()das v al Sargento
1..idio1ele!...,,raiista don 1,o1'enzo (;arcía autor;
pa r.,1 usar sobre el uniforme el distintivo de la
provincia del Sahara, concedido poi. la Presidencin (Id
iobierno en 10 de noviembre de l(f/().







error de publi.eae.("w en el Sumario (1(.1
1),,uI() ()Hui Al, nninero 292, de fecha 9) del
de 1;1 Resolución núnielo 2.5,15/70, se enteit
d(.1,(1, recifficada e1 sentido de que el crucero que
debe figurar en el Sumario en dicha Resolución es el
(;alicia, y no el Canarias, conio por error así aparece.
Mwlri(1, 23 de diciembre de 1970.—E1 Capit(tn de
Navío, I )irector del 1)1 R 10 OFICIAL, Fernando Otero
(;oyarteS.
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